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270,2004.
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◎学会発表
1.COPD患者におけるHRCT上の%LAAと肺機能
の経時的変化に関する検討 藤井誠,光延文裕,
芦田耕三,保崎泰弘,永田拓也,高田真吾,令
崎勝朗,谷本光音 第44回日本呼吸器学会総会
(平成16年3月31日～4月2日,東京)
2.気管支嘱息における気道過敏性とロイコトリ
エン産生能との関連について 光延文裕,芦田
耕三,保崎泰弘,永田拓也,藤井誠,岩垣尚史,
高田莫吾,谷崎勝朗,谷本光音 第44回日本呼
吸器学会総会 (平成16年3月31日～4月2日,
東京)
3.気管支嘱息における気道過敏性及びロイコト
リエン産生に及ぼす諸因子の臨床的検討 光延
文裕,保崎泰弘,芦田耕三,永田拓也,藤井誠,
岩垣尚史,高田真吾,谷崎勝朗,谷本光音 第
101回日本内科学会総会 (平成16年4月8日～
4月10日,東京)
4.特発性手根管症候群における鏡視下手根管開
放術後の電気生理学的経過 清田全紀,千田益
生,堅山佳美,橋詰博行,井上 一 第47回日
本日本手の外科学会学術集会 (平成16年4月
22日～23日,大阪)
5.気管支瑞息の気道過敏性に影響を及ぼす諸因
子の検討 光延文裕,保崎泰弘,芦田耕三,永
田拓也,藤井誠,岩垣尚史,高田真吾,谷崎勝
朗,谷本光音 第16回日本アレルギー学会春季
臨床大会 (平成16年5月12日～5月14日,前橋)
6.シンポジウム ｢温熱の多面的効果を科学する｣
2.呼吸器系への効果 光延文裕,保崎泰弘,
芦田耕三,谷崎勝朗 第69回日本温泉気候物理
医学会総会 (平成16年5月28日-5月29日,鹿
児島)
7.温泉治療対象者における閉塞性動脈硬化症の
非侵襲的診断 保崎泰弘,光延文裕,芦田耕三,
永田拓也,藤井誠,岩垣尚史,高田真吾,谷崎
勝朗 第69回日本温泉気候物理医学会総会 (辛
成16年5月28日-5月29日,鹿児島)
8.肺気腫患者に対する5年間の温泉療法の臨床
効果-高分解能CT上のlowatenuationarea､
拡散能および残気量を中心に一 光延文裕,煤
崎泰弘,芦田耕三,岩垣尚史,永田拓也,藤井
誠,高田貴書,横井 正,溝田全紀,谷崎勝朗
第69回日本温泉気候物理医学会総会 (平成16年
5月28日-5月29日,鹿児島)
9.呼吸器疾患の温泉療法-22年間の入院症例
2295例を対象に一 光延文裕,保崎泰弘,芦田
耕三,岩垣尚史,永田拓也,藤井誠,高田真吾,
横井 正,清田全紀,谷崎勝朗 第69回日本温
泉気候物理医学会総会 (平成16年5月28日-5
月29日,鹿児島)
10.各論4.呼吸器 第25回温泉療法医研修会
光延文裕 (平成16年5月29日～5月30日,鹿児
島)
ll.高齢で肝炎の増悪を認め,lamivudine投与が
有効であったB型慢性肝炎の1例 高田真吾,
芦田耕三,光延文裕,保崎泰弘,岩垣尚史,永
田拓也,藤井誠,谷崎勝朗,上岡 博,谷本光
音 第90回日本内科学会中国地方会 (平成16年
5月29日,倉敷)
12.特発性手根管症候群における鏡視下手根管開
放術後の電気生理学的経過 清田全紀,千田益
生,堅山佳美,片岡昌樹,橋詰博行,井上 -
第41回日本リハビリテーション医学会学術集会
(平成16年6月3日～5日,東京)
13.肘部管症候群における頚髄症合併例について
堅山佳美,千田益生,清田全紀,橋詰博行,井
上 一 第41回日本リハビリテーション医学会
学術集会 (平成16年6月3日-5日,東京)
14.変形性膝関節症における全人工膝関節置換術
前後のリハビリテーション 千田益生,清田全
紀,聖山佳美,井上 一 第41回日本リハビリ
テーション医学会学術集会 (平成16年6月3日
-5日,東京)
15.高齢者の閉塞性動脈硬化症の非侵襲的早期診
断 保崎泰弘,光延文裕,芦田耕三,永田拓也,
岩垣尚史,高田真吾,谷崎勝朗,福田哲也 第
46回日本老年医学会学術集会 ･総会 (平成16年
6月16日～6月18日,千葉)
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16.高齢者哨息における気道過敏性およびロイコ
トリエン産生能 光延文裕,芦田耕三,保崎泰
弘,永田拓也,岩垣尚史,高田真吾,谷崎勝朗
第46回日本老年医学会学術集会 ･総会 (平成
16年6月16日～6月18日,千葉)
17.KL6異常高値で推移した腰原病肺の 1例
藤井誠,光延文裕,保崎泰弘,芦田耕三,永田
拓也,岩垣尚史,高田莫吾,谷崎勝朗,谷本光
立lヨ
第39回日本呼吸器学会中国四国地方会 (平成
16年7月2日～7月3日,高松)
18.健康と温泉一温泉の効用,温泉を科学する一
呼吸器疾患に対する温泉療法 谷崎勝朗 第
21回日本ハイパ-サーミア学会 (平成16年9月
24日～9月25日,京都)
19.長期喫煙気管支嘱息症例に対する温泉療法の
臨床効果一気道過敏性,ロイコトリエン産生能
による評価 光延文裕,保崎泰弘,芦田耕三,
岩垣尚史,藤井誠,高田異吾,谷崎勝朗,谷本
光音 第54回日本アレルギー学会総会 (平成
16年11月4日-11月6日,横浜)
20.気管支哨息に対する年間薬剤費の重症度別検
討 藤井 誠,光延文裕,保崎泰弘,芦田耕三,
岩垣尚史,高田莫吾,清田全紀,谷崎勝朗,谷
本光音 第91回日本内科学会中国地方会 (平成
16年11月6日,米子)
21.ケトプロフェン湿布剤により全身性麻疹様紅
斑を来した1例 高田真吾,光延文裕,保崎泰
弘,芦田耕三,清田全紀,岩垣尚史,藤井 誠,
谷崎勝朗,上岡博,谷本光音 第91回日本内科
学会中国地方会 (平成16年11月6日,米子)
22.高齢者気管支瑞息における喫煙による気道過
敏性の克進と温泉療法の臨床効果 光延文裕,
保崎泰弘,芦田耕三,岩垣尚史,藤井 誠,高
田真吾,谷崎勝朗,清田全紀,谷本光音 第
16回日本老年医学会中国地方会 (平成16年11月
6日,米子)
23.吸入ラドンの体内動態に関する基礎的検討 -
マウス体内からのラドン娘核種の検出一 花元
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克巳,迫田晃弘,永松知洋,片岡隆浩,渋谷光
一,光延文裕,山岡聖典 第47回日本放射線影
響学会大会 (平成16年11月25日-27日,長崎)
24.三朝ラドン温泉地区住民の血液中のp53量と
SOD活性の特性に関する検討 山岡 聖典,
光延 文裕,小島 周二,柴倉 美砂子,片岡
隆浩,花元 克巳,谷崎 勝朗 第47回日本
放射線影響学会大会 (平成16年11月25日～27日,
長崎)
25.三朝におけるトロン濃度 米原英典､山田裕
司､石川徹夫､光延文裕､御船政明 第47回日
本放射線影響学会大会 (平成16年11月25日-
27日,長崎)
講演 (地域活動)
1.谷崎勝朗 平成16年7月 岡山大学公開講座
岡山健康講座2004 や`さしい保健と健康の話'
老年期の健康一老化の機序とその予防一 岡山
大学
2.谷崎勝朗 平成16年8月 岡山大学公開講座 ･
玉野市民成人教養講座 医学 ･医療の進歩と健
康づくり 老年期の健康一老化の予防-
3.光延文裕 平成16年6月8日 平成15年岡山
大学医学賞受賞者講演会 岡山大学医学部臨床
第 2講義室
4.谷崎勝朗 平成16年10月 気管支哨息に対す
る薬物療法 岡山県病院薬剤師会学術講演会
5.光延文裕 平成16年10月8日 大塚製薬僻)医
薬営業本部 学術講演会 疾患と脂肪酸を考え
る 呼吸器内科の立場から リーガロイヤルホ
テル広島
6.谷崎勝朗 平成16年10月29日 万有製薬㈱岡
山支店 第2回鳥取県中部嘱息座談会司会 倉
吉シティホテル
7.光延文裕 平成16年10月29日 万有製薬㈱岡
山支店 第2回鳥取県中部喋息座談会症例発表
倉吉シティホテル
8.光延文裕 平成16年11月16日 勝山病院 第
155回健康教室 タバコと病気 勝山病院
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◎講 演(地域活動)
N(1 従事者名 年 月 日 相手方 依頼内容 場 .節 備考
1 芦田 耕三 H16.1.19ー 持田製薬㈱米子営業所 社員教育講演会講師 持田製薬㈱米子営業所
2 谷崎 勝朗 H16.1.29 鳥取県国民健康保険団体連合会理事長 平成15年度全国国保連合会常務処理審査委貝等研修参加 ダイヤモンドホテル
3 芦田 耕三 H16.2.5 三朝町 高脂血症予防教室講師 三朝町総合文化ホ-ル
4 岩垣 尚史 H16.2.17 関金町 健康教室講師 鮎町総合文化センタ-
5 林本加奈枝 H16.2.22 鳥取短期大学学長 鳥取短期大学管理栄養士国家試験準備講座講師 鳥取短期大学
6 船越 申紀 H16.2.25 総合健康推進財団 介護講座講師 鳥取県立福祉人材研修センタ-
7 保崎 泰弘 H16.2.27 開金町 健康教室講師 開封澗拾文化センター
8 芦田 耕三 H16.3.1 関金町 健康教室講師 開銀 浅化センター
9 上本 学 H16.3.216 三朝町 糖尿病予防教室講師 当院運動浴室
10谷崎 勝朗 H16.2.3432 ㈲日本健康開発財団 温泉入浴指導員養成講習会講師 倉吉未来中心湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭
ll芦田 耕三 H16.4.28 大塚製薬㈱ 肝友会学術講演会出席 ホテルグランヴイア岡山
12谷崎 勝朗 H16.5.10 勝山病院 健康教室講師 勝山病院
13光延 文裕 H16.5.18 三朝温泉観光協会 三朝温泉ガイドマイスタ-養成講座講師 観光商工センター
14芦田 耕三 H16.6.17 大塚製薬(槻広島支店 第14回鳥取県中部肝疾患セミナー 座長 倉吉シティホテル
15保崎 泰弘 H16.7.22 勝山病院 健康教室講師 勝山病院
16保崎 泰弘 H16.7.234 エ-ザイ(槻医薬事業部消化器部 早顛胃癌研究会出席臨床消化器病研究会出席 新高輪プリンスホテル
17光延 文裕 H16.7.24 グラクソ.スミスクライン柵山陰営業所 rThe3rdGSKRespiatorySeminar｣出席 帝国ホテル
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18光延 文裕 H16.9.18 万有製薬㈱ DualPathwaysofⅠnflmmationスピーカーズ.フォ-ラム出席 ホテルニュー オ-タニ
19光延 文裕 H16.10.8 大塚製薬㈱医薬営業部 学術講演会演者 リーガロイヤルホテル広島
20上本 学 H16.10.15 社会福祉法人鳥取 訪問介護技術向上研修講 まなびタウン
県社会福祉協議会 師 とうはく
21谷崎 勝朗 H16.10.29 万有製薬㈱岡山支店 鳥取県中部医師会学術講演会 座長 倉吉シティホテル
22光延 文裕 H16.10.29 万有製薬(棉岡山支店 鳥取県中部医師会学術講演会 症例発表 倉吉シティホテル
